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Couëron – Zac Ouest centre-ville 3
Diagnostic (2009)
Nicolas Pétorin
1 Ce diagnostic archéologique a été mené sur 21 ha de prairies bocagères aux abords du
petit manoir du Plessis, la Noë-Bougon et la Pablée, sur un socle de roches cristallines
extrêmement  dures,  contreforts  du  Sillon  de  Bretagne  surplombant  les  marais
Audubon, en périphérie occidentale de la ville actuelle. Topographiquement, l’emprise
du projet  s’étend,  de  14,50 m à  6 m NGF,  du  sommet  de  la  butte  du Plessis-la  Noë-
Bougon jusqu’à  des  terrains  humides  sur  alluvions  sableuses  et  hautes  terrasses  de
Loire en bas des versants.
2 La plupart des vestiges fossoyés mis au jour correspondent à des tronçons de fossés
arasés, en général drainant et/ou associés à des découpages parcellaires du XIXe s. ou
actuels. Cependant, en limite ouest de l’emprise, en bordure du manoir du Plessis et
d’un ancien chemin, les comblements de deux fossés parallèles (suivis sur une trentaine
de mètres) et quelques trous de poteaux ont livré un mobilier céramique des Ier s. et
IIe s.  de  notre  ère,  ainsi  que  de  nombreux fragments  de  tuiles  (tegulae et  imbrices) :
l’hypothèse  de  vestiges  d’un  édifice  maçonné  antique  dans  le  tout  proche
environnement est  très probable,  confortée par la  découverte,  dans l’un des fossés,
d’une brique demicylindrique (élément de fausse colonne encastrée ?). cette opération
offre l’intérêt d’attester une nouvelle implantation antique à Couëron. Sans pouvoir se
prononcer sur la nature de ce site (une villa ? un lieu de culte ? etc.), au moins peut-on
noter sa situation topographique, dominant, au sommet d’une petite butte, le lit de la
Loire (au sud) et une vaste zone marécageuse (le marais Audubon, à l’ouest).
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